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《中华人民共和国立法法》 ( 以下简称《立法法》) 自
2000 年 3 月 15 日第九届全国人民代表大会第三次会议通过
并于 7 月 1 日起开始施行其，迄今已有十三个年头。《立法










代表大会常务委员会 ( 以下简称“人大常委”) 作为人民






















































条规定的“下列事项只能制定法律: ( 一) 国家主权的事
项; ( 二) 各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人
民检察院的产生、组织和职权; ( 三) 民族区域自治制度、
特别行政区制度、基层群众自治制度; ( 四) 犯罪和刑罚;
( 五) 对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施
和处罚; ( 六) 对非国有财产的征收; ( 七) 民事基本制
度; ( 八) 基本经济制度以及财政、税收、海关、金融和














































会批准后生效” ( 批准程序) ; 第八十一条“自治条例和单
行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，
在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定” ( 适用规
则) ; 第八十七条和第八十八条 “改变或者撤销法律、行
政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章的权限
是: ( 一) 全国人民代表大会有权改变或者撤销它的常务
委员会制定的不适当的法律，有权撤销全国人民代表大会
常务委员会批准的违背宪法和本法第六十六条第二款规定





例” ( 改变和撤销) ; 第八十九条 “行政法规、地方性法
规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的三十日内
依照下列规定报有关机关备案: ( 三) 自治州、自治县制
定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民
代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国
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